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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ Ɇɟɪɟɠɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ - ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ʀɯɧɶɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɚɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. Ɉɩɢɫɚɧɨɮɭɧɤɰɿʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɹɤ ɨɫɟɪɟɞɤɚ ɞɥɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɿɞɟɹɦɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɪɟɫɭɪɫ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ „Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ” ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2004-2007 ɪɨɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɭ 
2007 ɪɨɰɿɪɨɡɩɨɱɚɬɢɦɚɫɲɬɚɛɧɢɣɩɪɨɟɤɬɩɨɫɬɜɨɪɟɧɧɸɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ – Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
http://ua.partnersinlearningnetwork.com ɹɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ Partners in Learning Network (ɞɚɥɿ PILN). 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ – ɰɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
«ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ», ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɭɽɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1]. ɐɹ Ɇɟɪɟɠɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɨɜɿɣ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣɄɨɦɩɚɧɿɽɸɆɚɣɪɨɤɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɨɦ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” 
ȼɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ» ɫɬɚɪɬɭɜɚɥɚ ɜ 2003 ɪɨɰɿ ɿ ɫɬɚɥɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɨɝɨɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft. ɍɤɪɚʀɧɚɛɭɥɚɩɟɪɲɨɸ, ɯɬɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜɰɸɩɥɚɬɮɨɪɦɭ 
ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2009 ɪɨɤɭɧɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɮɨɪɭɦɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɨɧɥɚɣɧɨɜɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɞɟ ɜɫɿ, ɯɬɨ 
ɦɚɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, — ɭɱɢɬɟɥɿ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɿɧɲɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦɿɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ɭɪɹɞɚɦɢ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚɦɢ, ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɿ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
Ɇɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɨɛ
ɽɞɧɭɽ ɨɫɜɿɬɹɧ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ. ȼɨɧɚ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ʀɦ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɫɜɿɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɿ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɢ [3]. ɍɱɚɫɬɶɭɫɩɿɥɶɧɨɬɿɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɜɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɿɩɪɢɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶɞɨɿɧɲɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬ; 
x ɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭɞɢɫɤɭɫɿɹɯɬɚɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɜɚɠɥɢɜɢɯɬɟɦ; 
x ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɩɥɚɧɚɦɢɭɪɨɤɿɜɬɚɿɧɲɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɡɹɤɢɯɦɨɠɧɚɩɨɱɟɪɩɧɭɬɢ 
ɧɨɜɿɿɞɟʀɬɚɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ - ɰɟ ɨɧɥɚɣɧ-
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚ, ɳɨɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɿɥɢɬɢɫɹɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɬɚɿɞɟɹɦɢ, ɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɭ 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɞɥɹɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɇɟɬɚ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Partners in 
Learning Network. 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ: ɜɱɢɬɟɥɿ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɲɤɿɥ, ɿɧɲɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ – ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɚɥɿȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ), ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ Microrsoft 
(CɒȺ), ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone (CɒȺ). 
Ɋɨɥɿ — ɤɨɦɩɚɧɿɹɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɞɨ 
ɪɿɜɧɹ ɜɟɛɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MS SharePoint, ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ (ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚ ɿ ʀʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɚɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ), ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ PILN, ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɩɨɪɬɚɥɭ ɹɤ ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ MS SharePoint ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɣɨɝɨ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ PILN, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ; ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ PILN ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɪɬɚɥɭ 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɪɨɜɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ʀʀ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ.  
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Sharepoint ɹɤ ɜɟɛɩɥɚɬɮɨɪɦɚ PILN. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ PILN ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɢɫɹɱɿ ɫɚɣɬɿɜ ɹɤ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɜɟɛɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ [6]. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɽɞɢɧɨɝɨɜɟɛɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɤɨɝɨɦɚɫɲɬɚɛɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Windows Sharepoint. Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
PILN, ɽ: ɽɞɢɧɟɜɟɛɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; ɫɚɣɬ; ɤɨɥɟɤɰɿʀɫɚɣɬɿɜ; ɜɟɛɜɭɡɥɢ SharePoint; ɜɟɛ-
ɱɚɫɬɢɧɢ. 
ɐɿɨɛ¶ɽɤɬɢɬɚɡɚɫɨɛɢɫɢɫɬɟɦɢ Sharepoint ɽɛɚɡɨɸ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ PILN 
ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɫɚɣɬɿɜ, ɞɟ ɤɨɠɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɜɨɽɸ ɞɨɱɿɪɧɶɨɸ 
ɤɨɥɟɤɰɿɽɸɫɚɣɬɿɜɡɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸɞɥɹɜɫɿɯɤɪɚʀɧɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ [5]. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɪɨɟɤɬɭ: 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɣɪɟɫɭɪɫɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɿɞɟɹɦɢ ɿɞɨɫɜɿɞɨɦɦɿɠɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ,  ɹɤɢɣ 
ɜɦɿɳɚɜ ɛɢ ɹɤ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɝɨɬɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ – ɰɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɡɚɧɹɬɶɡɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ – ɰɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ ɽɞɢɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ-
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɪɨɡɩɨɱɚɬɨɭ 2007 ɪɨɰɿ. ȼɜɟɞɟɧɨɜɞɿɸɭɠɨɜɬɧɿ 2009 ɪɨɤɭ. 
ɁɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɨɫɜɿɬɢɦɨɠɭɬɶɛɿɥɶɲɟ 
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɹɆɟɪɟɠɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɧɨɜɿɣȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɧɚɞɚɧɿɣɄɨɦɩɚɧɿɽɸ 
Ɇɚɣɪɨɤɫɨɮɬ ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ”. ɍɤɪɚʀɧɚ ɛɭɥɚ 
ɩɟɪɲɨɸ, ɯɬɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɰɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɹɤɨʀ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2009 ɪɨɤɭ ɧɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɮɨɪɭɦɿɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ:  
x ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
x ɤɨɦɩɚɧɿɹ  Microrsoft (CɒȺ); 
x ɤɨɦɩɚɧɿɹ  WireStone (CɒȺ). 
Ɋɨɥɿ: 
x ɤɨɦɩɚɧɿɹɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬ – ɜɟɛɩɥɚɬɮɨɪɦɚ MS SharePoint; 
x ɤɨɦɩɚɧɿɹ WireStone – ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥ Partners in Learning 
Network; 
x ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ – 
ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ: ɩɨɪɬɚɥɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ȼɢɞɢɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ: 
x ɩɟɪɟɤɥɚɞ; 
x ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ; 
x ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
x ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢ; 
x ɜɜɟɞɟɧɧɹɜɞɿɸ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚ ɬɪɶɨɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɍɤɪɚʀɧɚ 
ɩɟɪɲɨɸ ɜ ɫɜɿɬɿ ɜɜɟɥɚ ɜ ɞɿɸ ɫɢɫɬɟɦɭɆɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɧɚ ɧɨɜɿɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿ Partners in Learning Network. 
ȽɨɥɨɜɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɧɚɪɢɫ. 1. ɇɚɰɿɣ 
ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ Ɇɟɪɟɠɭ, ɩɨɬɨɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɚʀɧ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɪɢ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɿ 
ɧɨɜɢɧɢɜɪɨɡɞɿɥɿɍɰɟɧɬɪɿɭɜɚɝɢ; ɥɿɜɨɪɭɱɫɬɨɪɿɧɤɢ – ȼɢɛɪɚɧɿɫɬɚɬɬɿɩɪɨɜɚɠɥɢɜɿ 
ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɨɞɿʀ (ɞɜɿ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ,  ɨɞɧɚ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿ), ɩɪɚɜɨɪɭɱ – ȼɢɛɪɚɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɨɩɢɫ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɰɿɤɚɜɿɬɚɤɨɪɢɫɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɨɳɨ). ɋɬɚɬɬɿ 
ɬɚ ɨɩɢɫɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɨɞɿʀ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. Ⱦɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɩɨɜɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɿ 
ɫɟɪɜɿɫɿɜɆɟɪɟɠɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ȽɨɥɨɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɋɚɣɬɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹ 
ɲɤɿɥɬɚɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɨɩɥɚɧɿɜɭɪɨɤɿɜɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɞɟɹɦɢ, ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɥɚɫɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ”, ɹɤɚɨɛ¶ɽɞɧɭɽɛɿɥɶɲɟ 1,5 ɦɥɧ. ɨɫɜɿɬɹɧɡ 59 ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. 
Ɇɟɪɟɠɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɽ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ „ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”, ɹɤɢɣ ɜɠɟ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɩɨɫɩɿɥɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ȱȱɌɁɇ 
ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ 2004 ɪɨɤɭ ɩ¶ɹɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɨɤɪɟɦɨɦɭɫɚɣɬɿɡɚɚɞɪɟɫɨɸ http://www.itcomp.edu-
ua.net, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɬɚɫɬɜɨɪɟɧɨɩɨɬɭɠɧɟɫɯɨɜɢɳɟɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɨɳɨ). Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɠɚɸɱɢɣ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɩɪɚɰɿ. Ɍɨɦɭɪɨɛɨɬɚ ɡ ɰɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ ɫɩɪɢɹɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ȱɄɌɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2007 ɪɨɤɭ, ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” ɨɬɪɢɦɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɧɚɲɭ ɤɪɚʀɧɭ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɠɭɪɿ, ɬɪɨɽ 
ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜɒɨɫɬɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɍɤɪɚʀɧɭɧɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭɮɨɪɭɦɿ  
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɣɜɿɞɛɭɜɫɹɭɛɟɪɟɡɧɿ 2010 ɪɨɤɭɜȻɟɪɥɿɧɿ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚɫɥɭɠɛɢ Windows Live ID (ɪɢɫ. 2). Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ Windows Live ID ɦɨɠɧɚ ɜɯɨɞɢɬɢ ɭ ɫɥɭɠɛɢ Hotmail, 
Xbox LIVE, Messenger ɬɚɿɧɲɿɫɥɭɠɛɢ Microsoft. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɊɟɽɫɬɪɚɰɿɹɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɉɿɫɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɫɩɟɪɲɭɧɨɜɢɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɨɬɪɚɩɥɹɽɧɚɫɬɨɪɿɧɤɭ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɸ (ɪɢɫ. 3). 
 
Ɋɢɫ. 3. ɁɚɩɨɜɧɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɸɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɭɱɚɫɧɢɤ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɨɬɪɚɩɥɹɽɧɚɫɬɨɪɿɧɤɭɆɿɣɛɥɨɤɧɨɬ (ɪɢɫ. 4). 
Ɇɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬ – ɰɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɞɟ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɿɧɬɟɪɟɫɢɬɨɳɨ. ɐɟɞɨɦɚɲɧɹɫɬɨɪɿɧɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɞɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɫɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɞɨɹɤɢɯ 
ɜɿɧ ɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹ ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɧ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɜɧɚɫɚɣɬ. Ɍɚɤɨɠɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɬɚɡɦɿɧɸɜɚɬɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɬɚɩɪɨɮɿɥɶɲɤɨɥɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ) ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɚɩɨɬɿɦ ɡɪɨɛɢɬɢɰɿ 
ɩɪɨɮɿɥɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɞɿɥɭɆɿɣ ɛɥɨɤɧɨɬ 
ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɡɜ
ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ, ɧɚɞɿɫɥɚɜɲɢ ɣɨɦɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ (ɚɞɪɟɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɚɞɪɟɫɚɧɬɭ ɧɟ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ). 
  
Ɋɢɫ. 4. ɊɨɡɞɿɥɆɿɣɛɥɨɤɧɨɬ. 
Ɋɨɡɞɿɥ Ɇɨɹɲɤɨɥɚɦɿɫɬɢɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞ (ɦɿɫɰɟɪɨɛɨɬɢ), ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɰɸɽ ɭɱɚɫɧɢɤ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɪɢɫ. 5). ɉɨɬɪɿɛɧɨ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɮɨɬɨ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶ, ɳɨɛ ȼɚɫ ɛɚɱɢɥɢ ɤɨɥɟɝɢ ɡ ȼɚɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ.  Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɩɪɨɮɿɥɶ ȼɚɲɨʀ ɲɤɨɥɢ.  ɍɫɿ ɤɨɥɟɝɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɹɤɿɩɪɚɰɸɸɬɶɡɧɢɦɜɨɞɧɿɣɭɫɬɚɧɨɜɿ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭ 
ɪɨɡɞɿɥɿɆɿɣɩɪɨɮɿɥɶ. 
 
Ɋɢɫ. 5. ɊɨɡɞɿɥɆɨɹɲɤɨɥɚ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɦɨɠɭɬɶɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶɜ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. ȼɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɞɨɫɬɭɩɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɽ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ Ɉɛɨɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɦɿɫɬɚ Ʉɢɽɜɚ), 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɢɽɫɟɪɰɟɦɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɪɢɫ. 6). ȼɨɧɢɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ. Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɿɞɟɹɦɢ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɭɪɨɤɿɜ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹɯ ɧɨɜɨɝɨ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɉɪɢɽɞɧɚɜɲɢɫɶ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɚɛɨ ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɜɥɚɫɧɭ, 
ɨɬɪɢɦɭɽɲ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧ, ɞɨɥɭɱɚɽɲɫɹ 
ɞɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɨɬɪɢɦɭɽɲ ɝɥɨɛɚɥɶɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɭ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɞɥɹ 
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ; ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɞɥɹ ɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ; Ɇɨɥɨɞɿ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿȱȱɌɿɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ, ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɮɿɡɢɤɢɬɚɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀɬɨɳɨ. 
ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɦɢɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɭɱɚɫɧɢɤɤɿɜɧɚɪɚɡɿɽɬɚɤɿ: 
x ɐɢɮɪɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (1612); 
x ɋɶɨɦɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» (847); 
x Ɉɧɥɹɧɞɿɹ - ɛɟɡɩɟɤɚɞɿɬɟɣɜȱɧɬɟɪɧɟɬ (620). 
ɋɟɪɟɞ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ  ɞɨ ɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɿ: 
x ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» 2004-2008 ɪɨɤɢ; 
x ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜ; 
x ȱɄɌɭɜɢɜɱɟɧɧɿɮɿɡɢɤɢɿɚɫɬɪɨɧɨɦɿʀ; 
x ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɞɥɹɞɨɩɢɬɥɢɜɢɯ; 
x ɆɨɥɨɞɿɧɚɭɤɨɜɰɿȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
x ɋɶɨɦɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ « ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
 
Ɋɢɫ. 6. Ɋɨɡɞɿɥɋɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
Ʉɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɜɟɞɟɧɧɹɞɢɫɤɭɫɿɣɬɨɳɨ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨ 
ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɪɨɡɞɿɥɭ ɋɩɿɥɶɧɨɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɜ ɦɟɧɸ ɩɪɚɜɨɪɭɱ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢɩɭɧɤɬɋɬɜɨɪɢɬɢɫɩɿɥɶɧɨɬɭ. ȼɿɞɤɪɢɽɬɶɫɹɫɬɨɪɿɧɤɚɡɩɟɪɟɥɿɤɨɦɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ (ɪɢɫ. 7). ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɛɪɚɬɢ ɬɢɩ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ (ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɱɢ ɬɚɤɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ), ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɧɨɩɤɭ ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ. 
ɋɩɿɥɶɧɨɬɭɛɭɞɟɫɬɜɨɪɟɧɨɿɜɨɧɚɡ
ɹɜɢɬɶɫɹɜɪɨɡɞɿɥɿɆɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ – ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿ ɫɚɣɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɚɣɬɭ.  Ɍɚɤɨɠ ɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ ɽ ɪɨɡɞɿɥɢɈɝɨɥɨɲɟɧɧɹ,  ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɬɚ 
ɉɨɞɿʀ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɨɝɨɥɨɲɟɧɶ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɧɢɯɩɨɫɢɥɚɧɶɬɚɜɟɞɟɧɧɹɤɚɥɟɧɞɚɪɹɩɨɞɿɣ. 
 
Ɋɢɫ. 7. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ.  Ʉɚɬɚɥɨɝ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿɦɿɫɬɢɬɶɩɨɜɧɢɣ 
ɫɩɢɫɨɤ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɡɪɨɛɢɥɢ ɫɜɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɮɿɥɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦ. 
ɉɨɲɭɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ʉɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɫɩɢɫɨɤ, ɳɨɛ ɡɧɚɣɬɢ ɿ 
ɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɚɛɨ ɡɜɭɡɢɬɢ ɩɨɲɭɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɉɨɲɭɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɪɢɫ. 8). ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɝɥɨɛɚɥɶɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɧɚɥɿɱɭɽ 4 
ɦɥɧ. 066 ɬɢɫ. 946 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɿ 102 ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. 
 
Ɋɢɫ. 8. ɉɨɲɭɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ɋɟɫɭɪɫɢ. ɉɨɞɚɧɨɫɩɢɫɨɤɤɨɪɢɫɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɞɨɫɬɭɩɧɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɤɥɚɫɧɢɯ 
ɤɿɦɧɚɬɚɯ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ,  ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜ ɤɥɚɫɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ,  ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ.  ȯ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɩɨɞɿɣ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɛɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɡɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɆɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɪɢɫ. 9). 
 
Ɋɢɫ. 9. ɊɨɡɞɿɥɊɟɫɭɪɫɢ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɹɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɪɚɞ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜɹɤ ɭɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɬɚɤɿɪɚɣɨɧɭ, ɨɛɥɚɫɬɿ, ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɜɿɬɭ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – ɰɟɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣɛɭɞɟɤɨɪɢɫɧɢɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɧɟɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɤɥɚɫɿ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 10) ɦɨɠɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɬɢ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɬɢɩɢɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɧɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣ, ɳɨɨɩɢɫɭɸɬɶɨɫɬɚɧɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ, ɞɨɡɜɿɬɿɜɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɚɯɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɊɨɡɞɿɥȻɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɱɨɬɢɪɶɨɯɱɚɫɬɢɧ: 
x ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ; 
x ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
 
Ɋɢɫ. 10. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.  ȼ 2010  ɪɨɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɪɨɡɝɨɪɬɚɽ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɲɤɿɥɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɭɱɢɧɝɚ (ɪɢɫ. 11). 
 
Ɋɢɫ. 11. Ɋɨɡɞɿɥȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɲɤɿɥɧɨɜɚɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɲɤɿɥɧɨɜɚɬɨɪɿɜ – ɰɟɝɥɨɛɚɥɶɧɚɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ 
ɳɨɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɛɚɪ
ɽɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɭɫɩɿɲɧɨɧɚɜɱɚɬɢɫɜɨʀɯɭɱɧɿɜ. Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 12 ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɲɤɿɥɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɭ, ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɬɚɧɚɣɤɪɚɳɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɤɥɚɫɿ ɡɦɟɬɨɸɞɨɩɨɦɨɝɢɲɤɨɥɚɦɭɩɪɨɫɭɜɚɧɧɿɡɚɦɟɠɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɤɪɚɳɨɦɭɜɢɪɿɲɟɧɧɸɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɠɭɪɧɚɥȼɚɲɨʀɲɤɨɥɢ. ɒɤɨɥɢ, ɬɚɤɫɚɦɨ, ɹɤɿɞɿɥɨɜɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɽ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
Ȼɭɞɶɹɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɥɿɞɟɪɫɶɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɹɫɧɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹɹɤɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɚɤɿɰɿɥɿɫɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɩɟɪɟɞ 
ɬɢɦ, ɹɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɤɪɨɤɢ. Ɋɨɛɨɱɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɲɤɨɥɢɧɨɜɚɬɨɪɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɦɿɧ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɭɱɢɧɝɚ ɪɢɫ. 13) ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɦɨɞɟɥɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 21-ɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɡɚɽɦɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ʉɨɥɟɝɿɚɥɶɧɢɣ 
ɤɨɭɱɢɧɝ - ɰɟ ɫɩɨɫɿɛ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɬɚ ɭɱɧɹɦɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɣɨɝɨ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ, ɱɿɬɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɨɭɱɢɧɝɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸȱɄɌ. 
 
Ɋɢɫ. 13. ɋɬɨɪɿɧɤɚɉɪɨɝɪɚɦɢɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɝɨɤɨɭɱɢɧɝɚ. 
ɓɨɪɿɱɧɢɣȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɜɆɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɋɩɿɥɶɧɨ ɡ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɚɤɚɞɟɦɿɽɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
©Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚ» ɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɳɨɪɿɱɧɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɫ "ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ", ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɿ, ɳɨ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ. ɉɟɪɟɦɨɠɟɰɶ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɦɚɝɚɧɧɿ ɧɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɮɨɪɭɦɿ  
ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Microsoft 
ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ" [2]. 
ɋɶɨɦɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ 01 ɜɟɪɟɫɧɹ 2010 ɪɨɤɭ ɭ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɿ ©ɋɖɈɆɂɃ ȼɋȿɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃ ɄɈɇɄɍɊɋ «ȼɑɂɌȿɅɖ-
ɇɈȼȺɌɈɊ» ɪɢɫ. 14). ȼɰɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɿɪɨɡɦɿɳɟɧɨɲɚɛɥɨɧɢ, ɡɚɹɤɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɋɨɡɞɿɥ ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ. ɇɚ ɋɶɨɦɢɣ 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɤɨɧɤɭɪɫ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɩɨɞɚɜɚɥɢɫɹ: 
1. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ «ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ», 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɯɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿɲɚɛɥɨɧɨɦ (ȼɌɄɩɪɨɟɤɬɜɮɨɪɦɚɬɿ MS PowerPoint: 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɢ ɡ 
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ, ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹɡɭɱɧɹɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌɿ 
ɬɚɤɟɿɧɲɟ). 
2. Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨɛɭɥɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ): 
x ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ Web 2.0 ɩɪɨɟɤɬɢ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ;  
x ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ, ɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɬɨɳɨ; 
x ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ (ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ) ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ;  
x ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɮɥɟɲɚɧɿɦɚɰɿɹ, ɜɿɞɟɨɬɨɳɨ); 
x ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɫɮɟɪɿ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ; 
x ɩɪɨɝɪɚɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ 
ɬɟɫɬɢ); 
x ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ), ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɡ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɥɚɫɭɿɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
x ɿɧɲɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft. 
 
Ɋɢɫ. 14. ɋɩɿɥɶɧɨɬɚɋɶɨɦɨɝɨȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
ɉɟɪɟɦɨɝɢ.  ɉɪɨɟɤɬɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ –  ɥɚɭɪɟɚɬȾɪɭɝɨʀɜɢɫɬɚɜɤɢ-
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ “ȱɧɧɨɜɚɬɢɤɚ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɜ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ "ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞɿɧɧɨɜɚɰɿɣɭɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢ", ɹɤɚɩɪɨɯɨɞɢɥɚ 27-29 ɠɨɜɬɧɹ 2010 ɪɨɤɭɜ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭɉɚɥɚɰɿɞɿɬɟɣɬɚɸɧɚɰɬɜɚ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɪɚɰɸɽɛɿɥɶɲɟ 10500 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿ ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ. ɉɨɬɭɠɧɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ (ɛɿɥɹ 2800 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɛɿɥɶɲɟ 110 ɫɩɿɥɶɧɨɬ) ɦɨɠɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɤɨɥɢ ɤɨɠɧɚ ɲɤɨɥɚ, ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɰɟ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ,  ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ Ɇɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ,  ɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɬɚɤɢɯ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɹɤ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚȱɄɌ [4]. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɪɨɟɤɬɭ 
1. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɪɟɧɿɧɝɿɜɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɯɤɚɞɪɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɧɚɛɚɡɿɍɆɈɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɚɫɚɦɟ: 
ɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ; 
ɛ) ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɡɚɯɨɞɢ. 
2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭ. 
3. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
4. ɉɪɨɦɨɭɬɢɧɝɩɨɪɬɚɥɭɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
5. Ʉɨɧɬɟɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
6. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹȼɨɫɶɦɨɝɨȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɭ «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ». 
7. ɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɲɤɿɥɞɨɉɪɨɝɪɚɦɢɲɤɿɥɧɨɜɚɬɨɪɿɜɬɚɄɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɭɱɢɧɝɭ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɈɩɢɫɩɪɨɟɤɬɭɆɟɪɟɠɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɨɞɚɧɢɣɭɫɬɚɬɬɿ, ɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
³ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ” ɩɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɱɚɫɬɶ ɜɆɟɪɟɠɿ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɱɢɬɟɥɸ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɬɚ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,  ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɭ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɸ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɭɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɡɚɝɚɥɶɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɩɪɹɦɢɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ. Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɨɝɥɹɞ ɦɟɧɸ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɚɣɬɿɜ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ 
ɚɤɬɢɜɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹɜɆɟɪɟɠɿɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɧɚɜɱɚɧɧɿɞɚɽɡɦɨɝɭɜɱɢɬɟɥɹɦɡɪɿɡɧɢɯɪɟɝɿɨɧɿɜ 
ɤɪɚʀɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ, ɞɿɥɢɬɢɫɶ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɨɧɥɚɣɧɨɜɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɚɤɭɦɭɥɸɽɧɚɫɜɨʀɯɫɬɨɪɿɧɤɚɯɰɿɤɚɜɢɣɤɨɧɬɟɧɬ ɿɤɨɪɢɫɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɚɩɟɞɚɝɨɝɚɦ 
ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜɿɩɚɪɬɧɟɪɿɜɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɯɿɞɟɣ. 
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